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MandatuntukBN
Hasi!kajianYES terhadap
3,000pelajartigauniversiti
Oleh Syal;lRul Aswan Abdullah
srul@hmetro.commy
• ajoritimahasiswadi
sehxn1h negara
menjangkakanBa~
risanNasional(BN)akanke-
kalmenerajuinegaraapabila
memenangi Pilihan Raya
UmumKe-13(PRU-13)yang
bakaldiadakandalammasa
terdekatini.
Ini berdasarkankajiandi-
lakukanYayasanEhwalSis-
wazah(YES)antara9dan21
Disemberlaluterhadaplebih
3,000 pelajarmeliputi pel-
bagaikaum,kursusdanne-
geri asal di tiga universiti
awam utama di Lembah
Klang.
TIga universiti itu ialah
UniversitiMalaya(UM),Uni-
versitiPutraMalaysia(UPM)
dan Universiti Kebangsaan
Malaysia(UKM).
Kajianturntmenunjukkan
majoritipelajarmemilihDa-
tuk SeriNajibRazaksebagai
calonpopularuntukmenjadi
PerdanaMenteri.
PengerusiYES DatukMo-
hd Radzi Abd Latif ketika
membentailgkanhasilkajian
itu berkata,pihaknya me-
rumuskankira-kira 63 pe-
ratus mahasiswamenjang-
kakanBNakanmenangpada
PRU-13.
Padamasasamakatanya,
57 peratusrespondenme-
nyenangi kepemimpinan
PerdanaMenteriyangdisi-
fatkan sebagaibaik, mem-
babitkanpelajar UKM de-
ngan 75.1 peratus, UPM
(67.4%)danUM (41.4%).
Secarapurata dengan59
peratusdaripadaresponden
berasaldari negeridikuasai
pembangkang,termasukSe-
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Kami percaya
hasilkajianini
memberigambaran
kepadapola
pengundiandi
negaraini"
Datuk Mohd RadziAbd Latif
langordanPulauPinangme-
ngakuiNajib pilihan utama
PerdanaMenteri.
"Karnipercayahasilkajian
ini memberigambaranke-
padapolapengundiandine-
garaini. .
"Dengan membabitkan
sampelyangbesardanme-
miliki kebolehpercayaan
yangtinggi,ia menunjukkan
BN akan menang,"katanya
pada sidangmedia, sema-
lam.
Hadir sama,Fello Penye-
lidik UtamalnstitutPenga-
jian UPM Prof EmeritusDa-
tuk Dr SulaimanMd Yassin;
PensyarahKananPusatPe-
ngajianSosial,Pembangunan
dan PersekitaranUKM Prof
MadyaDrMohdFuadMatJali
danPensyarahBahagianPe-
ngajianPentadbirandanPo-
litik, FakuIti Ekonomi UM
MuhammadAsri MohdAll.
Mohd Radzi berkata,ka-
jiansamamenunjukkango-
longan'ataspagar'jugaakan
menentukan parti mana
yangmemenangiPRU-13.
"Golonganitu yang me-
wakili lebih40peratusakan
menjadiundi penentuke-
padaBN danPKR," katanya.
